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Penelitian ini berjudul â€œkemampuan memparafrase teks drama menjadi cerita yang padu pada kelas V SD Negeri 5 Banda
Acehâ€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan siswa kelas V SD  Negeri
5 Banda Aceh dalam memparafrase teks drama menjadi cerita yang padu?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan data kemampuan siswa kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh dalam memparafrase teks drama menjadi cerita yang
padu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa kelas V SD Negeri 5
Banda Aceh dalam memparafrase teks drama menjadi cerita yang padu masih belum maksimal. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua murid kelas V SD Negeri 5
Banda  Aceh  yang  berjumlah  31  orang  sebagai  sampel.  Pengumpulan  data  dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan tes memparafrase teks drama menjadi cerita yang padu. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perhitungan nilai rata-rata siswa adalah 73,87 dalam kategori mampu. Diketahui bahwa siswa memperoleh
nilai sangat mampu (86-100) (A) sebanyak 4 orang (12,9%), siswa yang memperoleh nilai mampu (71-85) (B) sebanyak 15 orang
(48,38%), siswa yang memperoleh nilai cukup (56-70) (C) sebanyak 9 orang (29,03%) dan siswa yang memperoleh nilai sangat
kurang (0-55) (D) sebanyak 3 orang siswa (9,67%). Dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh
memparafrase teks drama menjadi cerita yang padu berada pada tingkat kemampuan mampu.
